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的正向影响［24］。Huang 和 Hsu 通过对中国大陆赴香港旅游者的研究发现，4个旅游动机中仅有购物动
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服务感到满意，他们更可能继续购买和正面宣传［24］54。在旅游研究文献中，Bigne 等通过对度假旅游者



















分测量题项均是采用以往学者的成熟量表。其中，测量旅游动机的题项源于 Beerli 和 Martin 的量
表［34］。测量旅游者满意的题项来自于 Westbrook 和 Oliver 的量表［35］。测量旅游者信任的题项源自











接受调查的旅游者的人口学特征和旅行特征( 见表1) 表现为: 男性占50． 7%，女性占49． 3%，男女
比例基本持平。年龄以18 ～ 44岁为主，占92． 0%。文化程度以大专或本科为主，占71． 3%。职业以学生、
公务员、专业技术人员、企事业管理人员、服务或销售人员为主，占72． 6%。月收入以4000元以下和
5000以上为主，分别占61． 6%和26． 1%。访问次数以初次到访为主，占77． 8%。
3． 数据分析。数据分析分为三步: 第一步，采用探索性因子分析方法( EFA) 明确16个动机题项的
潜在维度。第二步，利用验证性因子分析方法( CFA) 考察模型的稳健性，包括拟合度、信度和效度的检
验。第三步，运用结构方程模型技术( SEM) 实证考察各潜在变量之间的因果关系。
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表 1 样本的人口学和旅行特征





18 ～ 24 岁 28． 3
25 ～ 34 岁 44． 9
35 ～ 44 岁 18． 8
45 ～ 54 岁 5． 4







2000 元以下 21． 6
2001 ～ 3000 元 17． 2
3001 ～ 4000 元 22． 8
月收入
4001 ～ 5000 元 12． 2
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化动机( 见表2) 。4个因子解释了总方差的57． 983%。各因子的 Cronbach's a 值在0． 666到0． 804之间，高
于 Peterson 建议的0． 6临界值［39］，从而表明测量模型具有良好的内部一致性。
表 2 旅游动机的探索性因子分析结果
动机因子 /题项 因子载荷 特征根 被解释方差( % ) Cronbach's a








因子 3: 休闲动机 2． 213 13． 834 0． 725
为了休闲和放松 0． 774
为了缓解工作或学习方面的压力 0． 716





















2． 验证性因子分析。为了评价测量模型，我们利用 Amos18． 0对调整后的概念模型中的7个潜在变
量进行验证性因子分析，包括拟合度检验、信度检验和效度检验三个方面。分析结果见表3。
表 3 验证性因子分析结果
潜在变量 题项 标准化载荷 T 值 组合信度 Cronbach's a AVE
娱乐动机
为了寻找快乐 0． 781 — 0． 789 0． 787 0． 555
为了寻找消遣和娱乐 0． 745 14． 558＊＊
为了体验令人兴奋的事情 0． 707 14． 046＊＊
声望动机
去朋友没有去过的地方 0． 720 — 0． 808 0． 804 0． 585
为了向朋友展示自己的旅游经历 0． 795 14． 861＊＊
为了去一个时尚的地方 0． 777 14． 705＊＊
休闲动机
为了休闲和放松 0． 748 — 0． 732 0． 725 0． 578
为了缓解工作或学习方面的压力 0． 772 7． 897＊＊
文化动机
为了了解不同的文化或生活方式 0． 658 — 0． 669 0． 666 0． 403
为了游览历史文化古迹，增加文化知识 0． 676 9． 103＊＊
为了了解新的、不同的地方，丰富自己的阅历 0． 566 8． 717＊＊
旅游者满意
厦门旅游的经历是令人愉快的 0． 774 — 0． 904 0． 903 0． 701
选择来厦门旅游是非常明智的 0． 863 20． 716＊＊
选择厦门作为旅游目的地是正确的 0． 863 20． 724＊＊
对来厦门旅游的决定感到满意 0． 846 20． 238＊＊
旅游者信任
您认为厦门旅游企业能够很好地履行它的承诺 0． 744 — 0． 889 0． 888 0． 615
您认为厦门旅游企业很关心旅游者的利益 0． 816 18． 028＊＊
您认为厦门旅游企业提供的产品或服务是值
得信赖的
0． 831 18． 364＊＊
您认为厦门旅游工作人员是值得信任的 0． 787 17． 344＊＊
您对厦门旅游工作人员的服务能力有信心 0． 741 16． 314＊＊
重游意向
您有下次再来厦门旅游的意愿 0． 889 — 0． 909 0． 907 0． 770
如果条件允许，您愿意再次来厦门旅游 0． 897 27． 527＊＊
您非常可能下次再来厦门旅游 0． 845 24． 990＊＊
注:＊＊p ＜ 0． 001。
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( 1 ) 拟合度检验。测量模型的结果揭示了模型与数据的拟合程度。根据验证性因子分析结
果，整个测量模型的 x2 /df 为2 ． 108，小于 Steenkamp 和 Van Trijp 建议的3临界值［40］。RMSEA 为
0 ． 047，小于 Hu 和 Bentler 建议的0 ． 05临界值［41］。GFI( 0 ． 928 ) 、AGFI( 0 ． 905 ) 、NFI( 0 ． 928 ) 、IFI
( 0 ． 961 ) 、TLI( 0 ． 952 ) 、CFI( 0 ． 960 ) 6个指标均大于0 ． 9，表明测量模型与数据的拟合度达到了
理想水平。
( 2) 信度检验。由表3可知，所有题项的标准化因子载荷的 T 值在0． 1% 水平下都是显著的。另外，
从组合信度看，除文化动机的组合信度略低( 0． 669 ) 外，其余潜在变量的组合信度在0． 732 ～ 0． 909之
间，高于0． 7临界值，从而表明测量模型的信度是可靠的、可以接受的。
( 3) 效度检验。聚合效度可以通过平均提取方差( AVE) 来评价。从表3看，除文化动机的 AVE 值
偏低( 0． 403) 外，其他潜在变量的 AVE 值处在0． 555 ～ 0． 770之间，高于0． 5临界值，表明模型具有较好
的聚合效度。区别效度可以用来检验潜在变量间的差异性。Fornell 和 Larcker 认为，如果潜在变量间相
关系数的平方小于平均提取方差，则表明测量模型具有良好的区别效度［42］。本研究中，平均提取方差
在0． 403 ～ 0． 770之间，潜在变量相关系数的平方均小于平均提取方差( 见表4 ) ，因此可以认为潜在变
量之间区别显著，具有良好的区别效度。
表 4 潜在变量的相关系数与平均提取方差
1 2 3 4 5 6 7
1． 娱乐动机 0． 555
2． 声望动机 0． 599 0． 585
3． 休闲动机 0． 378 0． 156 0． 578
4． 文化动机 0． 157 0． 248 0． 303 0． 403
5． 旅游者满意 0． 225 0． 235 0． 268 0． 355 0． 701
6． 旅游者信任 0． 199 0． 247 0． 195 0． 347 0． 634 0． 615
7． 重游意向 0． 201 0． 225 0． 194 0． 263 0． 689 0． 554 0． 770
注: 对角线上的数值为平均提取方差; 对角线以下数值为潜在变量的相关系数。
3． 结构方程模型分析。使用最大似然法对结构模型进行估计，结果显示，模型的 x2 /df 为2． 121，
小于3。其 他 拟 合 度 指 标 GFI = 0． 927，大 于0． 9。RMSEA = 0． 047，小 于0． 05。AGFI ( 0． 905 ) 、NFI





数不显著，从而不支持假设 H1a 和 H1b。而休闲动机、文化
动机对旅游者满意的路径系数在5% 水平下均显著，这样
假设 H1c 和 H1d 获得支持。4个旅游动机对重游意向均无
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表 5 假设检验的结果
假设 路径 标准化路径系数 T 值 标准误 检验结果
H1a 娱乐动机→旅游者满意 0． 064 0． 834 0． 057 不支持
H1b 声望动机→旅游者满意 0． 113 1． 577 0． 048 不支持
H1c 休闲动机→旅游者满意 0． 142 2． 214 0． 047 支持
H1d 文化动机→旅游者满意 0． 283 4． 317 0． 083 支持
H2a 娱乐动机→重游意向 0． 014 0． 230 0． 065 不支持
H2b 声望动机→重游意向 0． 040 0． 692 0． 054 不支持
H2c 休闲动机→重游意向 － 0． 001 － 0． 017 0． 053 不支持
H2d 文化动机→重游意向 － 0． 016 － 0． 318 0． 092 不支持
H3 旅游者满意→旅游者信任 0． 639 11． 954 0． 049 支持
H4 旅游者满意→重游意向 0． 565 9． 106 0． 087 支持
H5 旅游者信任→重游意向 0． 186 3． 506 0． 081 支持
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A Research on the Relationships among Travel Motivation，
Satisfaction，Trust and Revisit Intention
GUO An \ | xi，HUANG Fu \ | cai
( School of Management，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: There are few tourism literatures about the impact of travel motivation to revisit intention． Few studies also fo-
cus on the relationship between trust and revisit intention in tourism domain． This paper empirically investigates the relation-
ships among travel motivation，satisfaction，trust and revisit intention using structural equation model technique with a case
study of Xiamen city，a famous tourist destination in China． The empirical results reveal that: ( 1) although entertainment mo-
tivation，reputation motivation，relaxation motivation，and cultural motivation have not significant direct effect on revisit inten-
tion，relaxation motivation and cultural motivation have indirect effect on revisit intention through satisfaction and trust，which
are two mediator variables． ( 2) trust has significant direct effect on revisit intention，and plays a partial mediation role between
satisfaction and revisit intention．
Key words: travel motivation; satisfaction; trust; revisit intention
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